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ных сил, будет способствовать интернационализации производства и обмена, углубит процесс международ-
ного распределение труда. 
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По результатам деятельности банка ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" за последние два года невозврат креди-
тов составил в среднем около 0,2% от суммы выданных кредитов. Существует несколько методик класси-
фикации портфеля однородных ссуд и расчета величины резерва по портфелю однородных ссуд. Отметим 
две из таких методик. Первая из них основана на расчете коэффициентов миграции [1]. Она включает сле-
дующие понятия и определения. 
Портфель однородных ссуд — ссуды со сходными характеристиками кредитного риска, величина каждой 
из которой на определенную дату не превышает 0,1% от величин собственных средств (капитала) кредитной 
организации. Одна из групп однородных ссуд формируется по сроку несоблюдения заемщиком кредитного 
соглашения: 
• текущие (своевременное обслуживание долга); 
• до 30 дней; 
• от 30 до 60 дней; 
• от 60 до 90 дней; 
• от 90 до 120 дней; 
• списанные. 
Коэффициент миграции просроченной задолженности — отношение суммы просроченных кредитов, вхо-
дящих в определенную группу однородных ссуд на определенную дату и по которым заемщикам не было 
произведено исполнение условий кредитного договора, к итоговой сумме по данной группе однородных 
ссуд. 
В работе [1] проведены расчеты по указанной методике, они обладают достаточной точностью прогноза 
кредитных потерь, но ограничены горизонтом прогнозирования. 
Согласно второй из названных методик проводятся количественные исследования качества выданных 
кредитов. Кредиты разбиваются на шесть категорий качества, однозначно определяющих вероятность неис-
полнения платежа. Анализ кредитного портфеля проводится на основе динамики поведения кредитов, пред-
ставленной в виде марковской цепи. Вероятности перехода одной категории кредитов в другую задаются с 
помощью матрицы вероятностей. Расчеты, проведенные в статье [2], дают картину миграции кредитов и 
устанавливают положительную зависимость между кредитным качеством займов и их классификацией. По-
лученные вероятности переходов между категориями будут нами использоваться при построении регресси-
онных моделей для различных категорий кредитов. 
Нашей целью является оценка объема резервов банка на покрытие возможных убытков от выдачи креди-
тов. Методика основана на статистической обработке ежемесячных отчетов по выдаче кредитов ЗАО АКБ 
"БЕЛРОСБАНК" физическим лицам. Также как и в статье [1], мы разбиваем виды кредитов на шесть кате-
горий качества и строим модели парной и множественной регрессий между различными видами категорий 
кредитов. Используя пакет прикладных программ Eviews 5, мы проводим все необходимые проверки гипо-
тез и оценки качества моделей, вычисляем матрицы коэффициентов корреляции и матрицы ковариации. На 
их основе мы даем точечные и интервальные оценки для коэффициентов регрессий и находим прогнозные 
показатели. Кроме этого мы проводим регрессионный анализ на основе данных, преобразованных с помо-
щью коэффициентов миграции. При проверке условия мультиколлинеарности и автокорреляции остатков 
мы учитываем тот факт, что, наши регрессионные зависимости имеют аналогию с моделями авторегрессии. 
Это обусловлено тем, что хотя сами факторы и не получены сдвигом исходного ряда показателей, они явля-
ются связанными по времени между собой. 






0,9, значения F — статистики значительно превосходит критические, t-статистики также подтверждают зна-
чимость коэффициентов регрессии. 
Для примера, одно из регрессионных уравнений имеет следующий вид: 
Y = 0.682219*S(90) + 0.505744*S(60) + 0.516309*S(30)- 0.005915*Svsekred 
Коэффициент множественной детерминации R2 в данной модели составил 0,93% , вычисленная F-
статистика равна 43,14. Показатели t-статистик высоки у всех показателей. Критерий Акаике и критерий 
Шварца равны 38. Критерий Дарбина-Уотсона равен 2,345, это говорит об отсутствии автокорреляции ос-
татков. 
Таким образом, проведенный статистический анализ позволяет построить интервальную оценку на уров-
не значимости 0,05 для прогнозного значения невозврата кредитов на полгода вперед, равного 0,21%. 
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Главными целями организации системы внутреннего контроля любого банка являются защита интересов 
его акционеров и клиентов, обеспечение надлежащего уровня надежности банка и его конкурентоспособно-
сти, оптимизация банковских рисков, предупреждение и пресечение нарушений и недостатков в работе. 
Другими словами, эффективная система внутреннего контроля является одним из наиболее важных компо-
нентов управления банком, а также основой обеспечения безопасности и устойчивости банковских опера-
ций. Кроме того, такая система способствует соблюдению законов и регулятивных норм, а также политики 
банка в разных областях деятельности, внутренних правил и процедур и снижает риск непредвиденных 
убытков или подрыва репутации банка. 
В основу совершенствования системы внутреннего контроля должны быть положены рекомендации Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, изложенные в документе "Международная конвергенция изме-
рения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (именуемое в банковском сообществе Базель II), а 
также Инструкция об организации системы внутреннего контроля в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28.09.2006 № 139. 
Эти преобразования предусматривают существенное усиление роли как системы внутреннего контроля в 
целом, так и одного из ее ключевых элементов - службы внутреннего аудита банка. 
Функция внутреннего аудита является своеобразным индикатором здорового корпоративного управле-
ния в банке, поскольку служит для менеджмента банка ценным источником информации о надежности 
внутреннего контроля. Таким образом, при последовательном внедрении Базеля II в Беларуси можно ожи-
дать развития в белорусских банках функции внутреннего аудита на новом более качественном уровне. 
Расширение полномочий и функциональных обязанностей службы внутреннего аудита в банках, их 
структурная реорганизация объективно потребуют выработки новой системы комплексной оценки деятель-
ности службы со стороны Правления банка, в том числе для получения объективной информации об эффек-
тивности предпринятых преобразований службы внутреннего аудита. 
Банки должны выработать соответствующие критерии с учетом рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору, а также Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита. 
Данные критерии должны предусмотреть возможность использования органами управления банка каче-
ственных либо количественных (с использованием системы баллов) оценок по вопросам планирования и 
проведения аудита, соблюдения установленных сроков проверки, деловых качеств внутренних аудиторов, 
результатов ежегодной аттестации специалистов и руководителей подразделений службы внутреннего ауди-
та и другие. 
Применяемые критерии оценки рядов банков могут быть использованы за основу и другими банками 
страны. В данные критерии включены: 
1. Оценка соответствия объема выполненной работы планам (стратегический, перспективный, текущий) 
комплексных и тематических проверок по различным направлениям банковской деятельности и программам 
их проведения, разработанным согласно Международным профессиональным стандартам внутреннего ау-
дита. 
2. Оценка соответствия полноты проверок бизнес-процессов уровню присущего им риска с использова-
нием системы баллов. 
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